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Juan Rivano Sandoval (Santiago, 24 de junio de 1926 - Lund, 16 de abril de 2015) fue, a 
partir de 1959, un destacado profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Chile. En él dictó cursos de Lógica, Introducción a la Filosofía y Teoría del Conocimiento, 
así como seminarios acerca de diversas autores y temas: Berkeley, Joachim, Bradley, 
Hegel, kant, Hume, Pascal, Descartes, Lukács, los diálogos de Platón, especialmente, 
Menón, Gorgias y Teetetos. Durante un lapso, perteneció al comité editorial de la Revista 
de Filosofía de la Universidad de Chile. El año 1969 fue director del Departamento. 
Ese mismo año dirigió interinamente la Revista de Filosofía, en reemplazo del director 
titular, profesor Félix Schwartzmann. Sus numerosas publicaciones comienzan con 
artículos en la Revista de Filosofía; prosiguen, luego, en los Anales de la Universidad de 
Chile, Mapocho y Atenea. Su Curso de lógica moderna y antigua, así como su Lógica 
elemental –libros publicados por la Editorial Universitaria de Santiago– introdujeron 
en esa disciplina a varias generaciones de estudiantes. Junto a Gerold Stahl –también 
profesor de la Universidad de Chile–, pone las bases de la filosofía analítica en nuestro 
país. Libros de su autoría son Entre Hegel y Marx: Una meditación ante los nuevos 
horizontes del humanismo, Desde la religión al humanismo, El pensamiento de McLuhan, 
Perspectivas sobre la Metáfora, Los mitos: su función en la sociedad y la cultura, 
Introducción a Montaigne y muchos otros.
El director de la revista, los miembros del comité editorial y los del comité consultor 
lamentan el fallecimiento del profesor Rivano y expresan sus condolencias a los 
familiares del recordado académico.
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